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A Profile of the Jewish Freshmanl 
David E. Drew 
The focus of this report is a normative profile of Jewish freshmen 
entering college in the fall of 1969. The purpose of the following sections 
is to describe the research program and methodology which generated this 
information. 
The Cooperative Institutional Research Program 
The data presented in this research report are a direct product of the 
Cooperative Institutional Research Program being conducted by the Office of 
Research of the American Council on Education. Since this program was launched 
in 1966, over a million undergraduates have completed questionnaires. Prelim-
inary work prior to the CIRP program included a prototype study carried out 
with students who entered college in 1961 and a pilot study of 1965 freshmen. 
Each fall since 1966, when the full-scale research program was launched, ap-
proximately a quarter of a million students from a wide range of colleges and 
universities have filled out questionnaires containing items about their pre-
vious academic experiences, educational and professional aspirations, attitudes, 
etc. In addition, follow-up questionnaires have been sent to subsamples of 
each entering cohort at periodic intervals. For example, the initial group of 
1966 entering freshmen received a one-year follow-up in August of 1967 as well 
as a questionnaire which arrived during December of 1969, their senior year. 
lThis research was supported in part by the American Jewish Committee and 
by National Science Foundation Grant GR-57. 
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In addition, this group will receive a questionnaire late this summer after 
many of them will have graduated from college. 
The basic longitudinal characteristics of the research program have 
enabled social scientists within the Office of Research to carry out a number 
of studies with respect to such topics as the dimensions of the college envi-
ronment ~Astin, 1968) and the educational and vocational development of college 
students (Astin and Panos, 1969). The development of a complex set of weight-
ing procedures (Creager, 1968) has allowed production of a series of normative 
reports, both on entering freshmen (e.g., Creager, Astin, Boruch, Bayer and 
Drew, 1969) and at subsequent intervals in the college experience (Bayer, Drew, 
Astin, Boruch and Creager, 1970). An accessing system has been established to 
make these data available to a wide range of social and educational researchers 
(Bayer, Astin, Boruch and Creager, 1969); concurrently a series of steps have 
been taken to assure the confidentiality of the information provided by the 
research subjects (Astin and Boruch, 1970). 
In the context of this research program it is possible to make estimates 
of the national distribution of responses for specific groups of students. 
The first such attempt was a report on black students (Bayer and Boruch, 1969), 
which in some respects has served as the model for the present work. Few re-
search endeavors, particularly in the field of higher education, have been 
able to rely upon a large enough sample to allow extensive descriptive state-
ments about a subgroup, for example Jewish students, which constitutes a 
relatively small percentage of the total undergraduate population. 
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The 1969 Sample 
In the fall of 1969, as in previous years, a wide array of institutions 
were invited to participate in the research program--two-year colleges, four-
year colleges and universities; public and private schools; predominantly 
black as well as predominantly white schools, etc. A complex, stratified 
sampling design was employed which, when combined with the proper weighting 
scheme, provided descriptive statements about the national population. The 
basic dimensions along which the sample of institutions was stratified were: 
--two-year, four-year, university 
--selectivity (average academic performance scores of entering 
freshmen) 
--affluence (per student expenditures for educational and general 
purposes) 
--public, private nonsectarian, Roman Catholic, other sectarian 
--predominantly Negro schools 
An exact delineation of the population of institutions referred to here 
is in order. The Council, basically, followed the definition embodied by the 
U. S. Office of Education in its Education Directory (USOE, 1968). Excluded, 
however, are schools which have a freshman class of less than thirty students 
and some schools which require undergraduate credits as a criterion of admis-
sion into the school. Thus, in this report, the sample reflects a population 
of 2,433 eligible, functioning institutions. 
The precise manner in which the stratification criteria were combined in 
our sampling design is indicated in Figure 1 which also contains information 
about the number of schools in each stratification cell of the population. 
~- ---
.. , _ _,....~,_..,,__-
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While only a sample of the entire population of institutions of higher 
education was included, within each school an attempt was made to administer 
a questionnaire to each entering freshman (but not to transfer students). 
Since a 100% response rate within institutions was not always possible, par-
ticularly given the voluntary nature of the task, stringent criteria were 
employed by the Office of Research staff in determining whether the response 
rate within a given institution was adequate. Schools with low response rates 
were not included in the national normative profile. In addition, the weight-
ing scheme began with an attempt to compensate for any biases which might have 
remained even in those high response rate institutions which were retained. 
Thus, the final weight applied to a given questionnaire in the statistical 
analyses was a function of several components. The first component was a 
weight which compensated for the response rate within the institution (differ-
entially by sex). A second weight compensated for differential sampling of 
institutions within stratification cells and adjusted the student counts to 
represent the total first-time, full-time enrollment of all schools in the 
cell. Institutions from each of the thirty-five stratification cells were 
combined to give a total picture of the national distribution. Table 1 indi-
cates the weights which were used in each of those stratification cells. 2 A 
detailed description of these weighting procedures has been given in a previous 
Council publication (Creager, 1968). 
2There will be some slight differences between information reported 
here and comparable data in the published 1969 national norms report (Creager, 
Astin, Boruch, Bayer and Drew, 1969), e.g., in the weights for cells 34 and 35. 
This is due to the fact that the entire 1969 national norms were recomputed 
recently with some minor refinements in the sample. 
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The Student Information Form 
her The basic freshman questionnaire upon which this report is based is a 
ter four page document containing a series of multiple-choice items. A copy of 
the form used in the fall of 1969 is attached as Appendix A. In fact, this 
par- questionnaire is very similar to those used in the previous years of the 
Cooperative Institutional Research Program. As before, the questionnaire 
was constructed so that the responses can be recognized by optical scanning 
equipment and converted into a data tape for subsequent computer analysis. 
Experience with the questionnaires from prior years has provided, of course, 
extensive pretesting of most of the items. Bear in mind that the responses 
to these questions were given by the freshmen after matriculation but before 
1 they experienced college, i.e., during their orientation period. Thus, these 
responses not only make possible reports such as this one descriptive of 
entering college freshmen but also provide a bench mark for studies of college 
impact and other longitudinal research. 
The National Normative Profile of Jewish Students 
As can be seen in Appendix A, entering freshmen in 1969 were asked two 
questions dealing with their religion: 
"Religion in which you were reared" 
"Your present religious preference" 
The former item was used in making the basic determination as to which students 
in the sample were Jewish. In 1969, this group comprised 4.2% of the total 
r' 
cohort of entering freshmen. Table 2 extends this information by including 
35. 
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the categories of two-year colleges, four-year colleges and universities and 
compares these data with the percentages found each year since the inception 
of the Cooperative Institutional Research Program. The figures, of course, 
are taken from the national norms reports for these years. Also included in 
those documents is religious background data for some other categories of 
institutions, most of which, typically, have few Jewish students, e.g., 
predominantly black schools, Catholic colleges, etc. 
The basic approach in this report has been to include the responses of 
both Jewish students and non-Jewish students. However, the latter group has 
been redefined as "other religions," inasmuch as this is a study of religious 
affiliation; therefore, those students from the comparison group who had indi-
cated that the religion in which they were reared was "none" are excluded. 
Thus, in the tables below each "other religions" group is composed of the 
weighted responses of those students who gave any response to the above ques-
tion except "Jewish" and "none." Table 3 indicates the percentages of students 
from each specific religion within the "other religions" categ_ory. Table 4 
presents the number of actual participants (male and female) for both the 
Jewish and "other religions" categories as well as the weighted population 
estimates. 
There are three sets of tables which comprise the major statistical pre-
sentation of this report: one for men, one for women, and one for all freshmen 
combined. Each table includes Jewish students and those of other religions in 
all institutions, two-year colleges, four-year colleges and universities. The 
results are presented in terms of the percentages who responded to each item. 
The percentages, in fact, are weighted in the manner described above so as to 
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approximate the national percentage for each item. All major items in the 
questionnaire ar·e presented. 3 Because of space requirements, the standard 
Council procedure was followed in the case of a few items to collapse several 
fine categories into a broader rubric. The criteria used in making these 
decisions are included in Appendix B. 
The strength of these tables as indicators of the national percentages 
lies in the sampling and weighting procedures discussed above. In any report 
such as this based on a subset of the entire student population there is a 
possible error which could be traced to the fact that the defining criterion 
had not been one of the basic stratification dimensions. Such a discrepancy 
is relatively greater at the ends of the continuum where the base rate for a 
given item is less than ten percent or greater than ninety percent. Thus, 
caution should be exercised in using these percentages, particularly at the 
extremes, in an attempt to make precise estimates of headcounts, for example 
in facility planning. In comparing weighted responses given by different 
groups of students in tables such as these the issue of statistical signifi-
cance is clouded, while practical significance is a function of the purpose 
with which the tables are examined. For most items and purposes a difference 
of five percent is of practical significance. In general, because of the 
number of students involved, slightly more confidence can be placed in the per-
centages from the "all institutions" column than from any of the subdivisions 
3These items are the same as those presented in the national norms 
(Creager, Astin, Boruch, Bayer and Drew, 1969). The only exception (in addi-
tion to religious background itself, on which the group breakdowns were made) 
is the omission of the item concerning the student's home state (region) due 
to a data processing error. 
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of that category such as two-year colleges, four-year colleges, etc. The 
reader should bear in mind that there may be much variation within each 
category, e.g., four-year colleges, with respect to a specific item. 
Univ. - 296 
I 
1 SEL< 500 5 NO SEL 
n = 30 n = 131 
2 SEL 500-549 
n = 39 
I 
3 SEL 550-599 
n = 45 
l 
4 SEL 600+ 
n = 51 
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Figure 1 
1969 Data Bank Population (N=2433)a 
4-Year - 1187 
With SEL (207) 
24 SEL ( 375 
n = 55 
I 
25 SEL 375-399 
n = 32 
I 
26 SEL 400-449 
n = 63 
I 
27 SEL 450+ 
n = 57 
32 
2-Year - 856 
W/0 SEL (649) 34 
28 AFFL '750 
n = 125 
35 
29 AFFL 750-999 
n = 65 
30 AFFL 1000-1249 
n = 40 
31 AFFL 1250+ 
n = 51 
NO SEL or AFFL 
Public 33 Private 
n = 268 n = 100 
Pred. Ne ro - 94 
Pub 
n = 
lie 
39 
Pri 
n = 
vate 
55 
. 
Public (_302) Private - NS (361) Roman Catholic (220) Other Secta Irian (304) 
6 
7 
8 
9 
SEL< 450 10 SEL< 500 15 SEL< 500 19 SEL< 450 
n = 100 n = 77 n = 61 n = 56 
SEL 450-499 11 SEL 500-574 16 SEL 500-574 20 SEL 450-499 
n = 67 n = 43 n = 73 n = 53 
SEL 500+ 12 SEL 575-649 17 SEL 575+ 21 SEL 500-574 
n = 73 n = 54 n = 41 n = 68 
NO SEL 13 SEL 650+ 18m 22 SEL 575+ 
n = 62 n = 48 n = 45 n = 48 
14 NO SEL 23 I NO SEL I n = 139 n = 79 
aSelectivity (SEL) and Affluence (AFFL) measures, used to define the stratification cells, 
are described in detail in "National Norms for Entering Freshmen--Fall 1968," page 3. 
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Table 1 
1969 ACE Sample and Weights Used in Computing National Norms 
Stratification Cell 
for Sampling 
University 
Selectivity: 
1,5. Less than 500 and unknown 
2. 500-549 
3. 550-599 
4. 600 or more 
4-Year Public College 
Selectivity: 
6,9. Less than 450 and unknown 
7. 450-499 
8. 500 or more 
4-Year Private Nonsectarian 
Selectivity: 
10. Less than 500 
11. 500-574 
12. 575-649 
13. 650 or more 
14. Unknown 
4-Year Roman Catholic 
Selectivity: 
15,18. Less than 500 and unknown 
16. 500-574 
17. 575 or more 
4-Year Protestant 
Selectivity: 
19. Less than 450 
20. 450-499 
21. 500-574 
22. 575 or more 
23. Unknown 
2-Year College 
24,25. Selectivity less than 400 
26,27. Selectivity 400 or more 
28. Expenditures**/less than 
$7 50 ** 
29. Expenditures**/$750-$999 
30,31. Expenditures /$1000 or more 
32,33. Selectivity and Expendi-
tures unknown 
Predominantly Negro College 
34,35. Public and Private 
Number of Institutions 
Participants 
Popu-
lation 
161 
39 
45 
51 
162 
67 
73 
77 
43 
54 
48 
139 
106 
73 
41 
56 
53 
68 
48 
79 
87 
120 
125 
65 
91 
368 
94 
Total 
15 
19 
19 
20 
14 
11 
14 
19 
7 
17 
28 
9 
21 
16 
15 
10 
6 
14 
15 
5 
9 
13 
12 
8 
12 
26 
16 
Used in 
Norms 
7 
10 
11 
11 
8 
6 
11 
16 
5 
14 
24 
6 
15 
13 
12 
6 
5 
14 
14 
5 
6 
8 
8 
6 
6 
12 
10 
Cell Weights* Applied to 
Data Collected From 
Men Women 
9.3 
3.6 
5.6 
4.7 
25.0 
18.4 
5.7 
5.7 
6.1 
3.4 
1.7 
20.0 
7.7 
4.7 
7.1 
7.7 
10.2 
5.8 
2.7 
14.8 
18.7 
16.2 
23.3 
15.3 
24.3 
30.0 
13.7 
11.0 
3.5 
5.2 
4. 5 
26.3 
11.8 
10.7 
4.0 
7.9 
3.8 
2.5 
20.0 
6.4 
5.0 
3.6 
10.3 
13.3 
5.9 
3.0 
10.5 
19.9 
17.0 
22.4 
16.3 
18.5 
35.4 
11.0 
*Ratio between the number of 1968 first-time students enrolled in all colleges and 
the number of 1968 first-time students enrolled at colleges in the ACE sample. These 
weights were further adjusted to correct for nonparticipation of individuals within colle ges. 
**Per student expenditures for educational and general purposes. 
Year 
1966 
1967 
1968 
1969a 
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Table 2 
Percentage of Jewish Freshmen by Year and Institutional Type 
All 
Institutions 
4.5 
5.4 
5.0 
4.2 
Two-Year 
Colleges 
1.5 
1.6 
2.1 
1.8 
Four-Year 
Colleges 
3.5 
5.3 
4.9 
3.9 
Universities 
8.5 
9.9 
8.0 
7.8 
ait should be noted that the form of the item requesting this information 
was changed between 1968 and 1969. The 1969 item contained a very detailed 
set of categories; it is included, of course, in Appendix A. The item used in 
1966, 1967 and 1968 was as follows: 
Religion in which you were reared: 
Protestant 
Roman Ca tho lie 
Jewish 
Other 
None 
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Table 3 
Composition of "Other Religions" Category 
(Percentages) 
All Two-Year Four-Year 
Religious Background Institutions Colleges Colleges Universities 
Baptist 14.3 14.7 15.8 11.7 
Congregational (United 
Church of Christ) 4.8 4.9 4.0 5.8 
Episcopal 4.4 3.3 4.3 6.0 
Latter Day Saints (Mormon) .8 . 7 1.2 .3 
Lutheran 8.0 7.8 7.9 8.6 
Methodist 14.1 12.7 14.2 16.0 
Muslim .1 .1 .1 .1 
Presbyterian 8.5 7.3 8.4 10.1 
Quaker (Society of Friends) .2 • 1 .3 • 1 
Roman Catholic 35.5 39.1 32.8 34.2 
Seventh Day Adventist .3 .3 .5 .1 
Unitarian-Universalist .5 .2 .5 . 7 
Other Protestant 5.8 5.1 7.3 4.7 
Other Religions 2.9 3.8 2.8 1.6 
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1969 STUDENT INFORMATION FORM 565710 
YOUR NAME (please print)--~--------,----------,--
F irst Middle or Maiden Lost 
When were 
you born? rnrnrn HOME STREET ADDRESS ___________________________________________________ __ Month Day Year 
(01-12) (01-31) 
City Stole Zip Code ( if known) 
Dear Student : @@@@@ 
0 <D<D<D<D<D -cc 
c..? ®®®®® 
"' - ®®®®® :r: 1-
~ @@@@@ 
0:: ®®®®® <! ::;; ®®®®® 1-
0 
<Z><Z><Z><Z><Z> z 
The information in this report is being collected as part of a continuing study 
of higher education by the American Council on Education. The Council, which is 
a non-governmental association of colleges and educational organizations, is 
soliciting your cooperation in this research in order to achieve a better under-
standing of how students are affected by their college experiences. Identifying 
information has been requested in order to make subsequent mail follow-up studies 
possible. Your response will be held in the strictest professional confidence, and 
will be used ~yin group summaries for research purposes. 
@@@@@@@@@ 
<D<DCD<D<D<D<DCDCD 
®®®®®®®®® 
®®®®®®®®® 
@@@@@@@@@ 
®®®®®®®®® 
®®®®®®®®® 
<Z><Z><Z><Z><Z>Q>(!)Q)Q) 
®®®®®®®®® 
®®®®®®®®® 
0 ®®®®® 0 
®®®®® 
DIRECTIONS: Your responses will be read by 
an optical mark reader. Your careful obser-
vance of these few simple rules will be most 
appreciated . 
Use only black lead pencil (No. 2Y2 or softer). 
Make heavy black marks that fill the circle . 
Erase cleanly any answer you wish to change . 
Make no stray markings of any kind . 
Yes No 
EXAMPLE: Will marks made with ball pen or 0 • 
fountain pen be proper I y read? 
1. Your Sex : Male 0 .. .. .. .......... Female 0 
2. How old wi II you be on December 31 of this 
year? ( Mark one) 
16 or younger . .... . 0 20 . . . . . ... ... ... .. 0 
17 ...... .. . .. ... . . 0 21 . . . .......... . .. 0 
18 .. . " "" ... . ... o Older than 21 . ... .. 0 
19 ... . ......... .. 0 
3. What was your average grade in secondary 
school? (Mark one) 
A or At ..... . 0 B- ...... 0 
A- ..... . .... 0 Ct .. .... 0 
B+ .... ...... 0 c .. .. .. . O 
8 .......... 0 D .. ..... O 
4. To how many colleges other than this one did you 
actually apply for admission? From how many did 
you receive acceptances? (Mark one in each column ) 
Applications Acceptances 
No other .......... •. . .... .. 0 .......... 0 
one ... .....•.. . .•..•. .. •. . o .. ... .... ... o 
rwo . .... . ... . .. . ..•.. .. ... o .... .. .... .. o 
Three . . ...... . ..... ... .... O ... .. .... ... 0 
Four ..... . ... . ... ... . .. . . . 0 .. ...... · · · .0 
Frve . ..... . ........ . • . .... O ... ..... .. .. 0 
Srxor mor e . .. ......... ..... O ............ 0 
Sincerely yours, ~o;;:W~~~~dent 
5 . Mark one : 
This is the fi rst time I have enrolled in college as a freshman . . .. ... ........ 0 
I came to th i s college from a junior college . . ... . ............ . ...... . ..... 0 
I came to this college from a four -year college or university .. . . . ........... 0 
6. The following questions deal with accomplishments that might possibly apply 
to your high school years . Do not be discouraged by this list; it covers many 
areas of interest and few students will be able to say " yes " to many items . 
(Mark all that apply) 
Was elected president of one or more student organizations (recognized Yes 
by the school ) ... . ..... . . . .. .. . .. .... . ......... . . ....................... <:J 
Received a high rat ing (Good , Excellent ) in a state or reg ional mus ic contest .... 0 
Participated in a state or regional speech or debate co;;\eZ. . . .. ... . . . . .. . . . . 0 
Had a major part i~lay ~. ~- .... .. .......... .. .... ............. ... ... 0 
Won a varsity letter (sports) .. ... . .... . .... ... .. .... ...... ........ .. . . .. . .. 0 
Won a prize or award in an art compet i tion .. .... ..... . ............... .. ... .. 0 
Edited the school paper , yearbook , or literary magazine ........ . ......... .. . . . 0 
Had poems, stories , essays, or articles publ i shed . . . .. . ..... . ....... .. .. . .. . . 0 
Participated in a National Science Foundation summer program . . .... .. .. ..... 0 
Placed (first , second , or th ird ) in a state or regional sc ience contest .... . ...... 0 
Was ~ member of a scholastic honor society~.~- . . ................. . .. . .. 0 
Won a Certificate of Merit or Letter of Commendation in the National 
Mer it Program .... .. . . .. ...... . .... ...... . .... .. .. . . .... . ... .. ..... .. . . . 0 
<1> 
7. What is the highest academic degree 
that you intend to obtain? 
That your parents hope you wi II ob - l 
tain? (Mark one in each column ) "' 
'b <:: 
c:: <1> 
<1> ' ~~ 
~ ~ 
>- ::: 
None ..... .. .... .. ............. 00 
As soci ate (or equi valent ) ... . ... . 00 
Bachelor ' s degree (B.A ., B.S .. etc.lOO 
Master's degree (M.A., M.S .. etc. ) .00 
Ph.D or Ed. D .. .. ... .. .......... 00 
M.D., D.D.S. , or D.V.M ... . .. . . .. 00 
LL.B. or J.D . . ........ . ..... .. -00 
B.D .. .. ...... . . .. ••. . ...• . .. .. oo 
Other . .. ... . ..... •. . . ...•. . ·· .00 
8. Do you have any concern about 
your ability to finance your col-
lege education? (Mark one) 
None (I am conf ident that I will 
have suffi cient funds) . .. .. . . . 0 
Some concern (but I wi ll probabl y 
have enough fund s) .......... 0 
Major concer n (no t su re I wi ll be 
abl e to compl ete coll ege) .... . 0 
9. Are you a U.S. Citizen? 
(Mark one) 
Yes. nat ive born . .. ..... ..... . 0 
Yes. natur al ized . .. .... . ...... 0 
~ ..... ...... ........ ...... . 0 
10. Through what source do you intend 
to finance the first xear of your 
undergraduate education? .~ C; ...... ("(J ~ ·$ 0 (Mark one in each row) ~ ~ ~ 
Personal savings and/or employment.O 0 0 
Parental or other family aid . . . ... .. 000 
Repayable loan ... ....... ....... . . 000 
Scholarship, grant, or other gift ... .. 000 
11. What is the highest level of formal education ob-
tained by your parents? (Mark one in each column) 
Father Mother 
Grammar school or less.O ............ 0 
Some high school ...... 0 ............. 0 
High school graduate ... 0 ............ 0 
Some college . ......... 0 .. ........... 0 
College degree ..... . .. 0 .......... .. 0 
Postgraduate degree ... 0 ............ 0 
12. What is your best estimate of the total income 
lost year of your parental fomi ly (not your own 
family if you ore married)? Consider annual in-
come from all sources before taxes . (Mark one) 
Less than $4,000 ... 0 $15,000-$19,999 .. 0 
$4,000-$5,999 ...... 0 $20,000-$24,999 .. 0 
$6,000-$7,999 ...... 0 $25,000-$29,999 .. 0 
$8 ,000-$9 ,999 . . .... 0 $30,000 or more .. 0 
$10,000-$14,999 .... o 
13. What is your racial background? (Mark one) 
White/Caucasian ........................ 0 
Black/Negro/Afro-American .............. 0 
American Indian ......................... 0 
Oriental ................................ 0 
Other .................................. 0 
14. Mark one in Religion in Your Present 
Which you Rei igious 
each column: Were Reared Preference 
Baptist ................. 0 ...... 0 
Congregation a I (United 
Church of Christ) ...... . . 0 ...... 0 
Episcopal ............... O ...... 0 
Jewish ......... .. ....... 0 ...... 0 
Latter Day Saints (Mormon).O ...... 0 
Lutheran .............. .. 0 ...... 0 
Methodist .... . .....•.... 0 ...... 0 
Muslim ................ .. o ...... O 
Presbyterian ............. O ...... 0 
Quaker (Society of Friends) O . ..... 0 
Roman Catholic .......... 0 ...... 0 
Seventh Day Adventist .. . . 0 ...... 0 
Unitarian-Universalist .... O . ..... 0 
Other Protestant ......... 0 ...... 0 
Other Rel1g1ons ... .. ..... Q ...... 0 
None ............ . ...... Q .. · · · -0 
15. Where did you rank academically in your high 
school graduating class? (Mark one) 
Top 1% .... 0 Top 10% ... 0 Top Quarter .0 
2nd QuarterO 3rd QuarterO 4th Quarter. 0 
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16. During the next few years, to what extent do 
you think the Federal Government should be 
involved in each of the following notional 
issues? (Mark one in each row) 
1. Eliminate any existing pro-
grams or remain uninvolved 
2. Decrease involvement from 
current levels 
3. Maintain current level of 
involvement 
4. Increase involvement from 
current level 
r-- 5. Initiate new crash program 
(j)Q)G)@@ Control of cigarette advertising 
(j)Q)G)@@ Elimination of violence from T.V. 
(j)Q)G)@@ Control of environmental pollution 
(j)Q)Q)@G) Use of tax incentives to control the 
birth rate 
(j)Q)G)@@ Protection of the consumer from 
faulty goods and services 
(j) (]) G>@ (§) Compensatory education for the 
disadvantaged 
(j)@G)@@ Special benefits for veterans 
(i)Q)G)@@ Control of firearms 
(i)Q)G)@@ Elimination of poverty 
(j)Q)Q)@G) Crime prevention 
(j)Q)Q)@@ School desegregation 
(j)Q)Q)@(§) Compensatory financial aid for the 
disadvantaged 
(i) (])G)@(§) Control of student activists 
17. Where did you live for most of the time while 
you were growing up? 
On a farm ... ........... .. ......•.•..... 0 
In a small town ...................•..... 0 
In a moderate size town or city .....•..... 0 
In a suburb of a large city ...... .. ....... 0 
In a large city ......................... -0 
MAKE SURE YOU HAVE ANSWERED ITEMS 18-21 
18. Mark one in each row: 
~: ~~;:ral 
3. Middle-of-the-road 
/ /,4. Moderately conservative 
//5. Strongly conservative 
(j)Q)Q)@@ How would you charac-
terize yourself politi-
cally at the present time? 
(j)@G)@@ How do you think you will 
characterize yourself 
politically four years 
from now? 
19. How many miles is this college 
from your home? 
10 or less.O 
11-50 .... .0 
51-100 ... .0 
101-500 ........ 0 
501-1000 ... .... 0 
More than 1000 . 0 
20 . From what kind of secondary school 
did you graduate? (Mark one) 
Publ ic ....................... 0 
Private (denominational) ..... . . 0 
Private (non-denominational) ... 0 
other ...... ................ .. O 
21 . How many brothers and sisters now 
I iving do you hove? (Mark one in each 
row) 
"' f ~ C; ~ ..... """' 
Number of older brothers .. 0000 
Number of older sisters ... 0000 
Number of younger brothersOOOO 
Number of younger sisters.OOOO 
Very Very 
22. What is your best guess as to the chances Good Some Little No 
that you wi II: (Mark one in each row) Chance Chance Chance Chance 
Get married while in college? ........................... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Get married within a year after college? .............. . ... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Obtain an A- or better over-all grade point average? ........ 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Change major field? ................................... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Change career choice? ................................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Fail one or more courses? .............................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Graduate with honors? .................................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Be elected to a student office? .......................... 0 ...... 0 .... .. 0 ... ... 0 
Join a social fraternity, sorority, or club? ................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Author or co-author a published article? .................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Be drafted while I am in college? ........................ 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Be elected to an academic honor society? ................. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Protest against U.S. military policy? ..................... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Protest against administrative policy at this college? ...... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Protest against existing racial or ethnic policies? .......... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Drop out of this college temporarily (exclude transferring)? .. 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Enlist in the Armed Services before graduating? ........... 0 ...... 0 ...... 0 ...... 0 
Be more successful after graduation than most students 
attending this college? ................................ 0 ...... 0 .. .... 0 ...... 0 
Drop out permanently (exclude transferring)? .............. 0 ...... 0 ...... 0 .... .. 0 
Transfer to another college before graduating? ............. 0 ...... 0 ..... . 0 ...... 0 
·ive 
----- ----------
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23. Mark one in 
each column: 
uq, ~ 
,fli ,ttJ 
..__ ~., ;§- ;§- 24. Mark only three responses, 
.... ,~ t ~ ~ ~ one in each column. $ ~ .~ .. c., .. c., 
() <b ..Q tS q; 
$ ~ s ~ ~ ~o-<? ~0 4..'~> .:f jj Your probable career occupation. 
Alabama ... .•.. ..... 0 0 ®@ Your father's occupation. 
Alaska ............. 0 0®@ rYour mother's occupation. 
Arizona .....•...... .0 0®@ G)@@ --
Arkansas ..... ...... 0 0®@ 
C l.f · 0 'Y''F't:':\ NOTE: If your father (or mother) is deceased, a 1 orn1a........... WVI!!ll 
Colorado ........... .0 0®@ please indicate his (her) I ast occupation. 
Connecticut ......... 0 G>®® Accountant or actuary . . . . ...... . G> ®@ 
Delaware .......... .0 0®@ Actor or entertainer ............. . Q@@ 
D.C ............... 0 0®@ Architect .................... . . . 0@@ 
Florida . .. .... .. ... .Q 0®@ Artist .... . .................... . 0@@ 
Georgia ............ .0 0®® Business (clerica l ) ............. . Q@@ 
Hawaii ............ .0 0@@ Business executive 
Idaho .............. .0 G> 0@ (management, adm in i str a tor ) ...... G>@@ 
Illinois ............ .0 0®® Business owner or proprietor .... . . Q@@ 
Indian? ...•........ 0 0®@ Business salesman or buyer ...... . Q@@ 
Iowa .............. 0 0®@ Clergyman (minister , priest) .. .... . G)@@ 
Kansas ...... ...... 0 0®® Clergy (other religious) . .. .. ..... G)@@ 
Kentucky .......... 0 0 ®@ Clinical psychologist ............ 0@@ 
Louisiana .......... 0 0@@ College teacher ................. G)@@ 
Maine .. .. . .. . .. ... 0 0®@ Computer program mer ............. 0@@ 
Maryland ........... .0 0®@ Conservationist or forester ........ G)@@ 
Massachusetts ...... 0 0®@ Dentist (including orthodontist) . . . G)@@ 
Michigan ........... 0 0®@ Dietitian or home economist ....... G>@@ 
Minnesota .......... -0 G> ® ® Engineer .......... ... . . .... ... . Q@@ 
Mississippi ........ 0 0®@ Farmer or rancher .............. . @@@ 
Missouri ........... 0 0®@ Foreign service worker 
Montana ........... .0 0 ® ® (including diplomat) ............. G)@@ 
Nebraska ...... .. .. .0 0®® Housewi fe ...................... G)@@ 
Nevada ............ .0 0 ®@ Interior decorator 
(including designer) ............ . Q@@ 
Interpreter (translator) ...... ...... G)@@ 
Lab technician or hygienist . ...... G)@@ 
New Hampshire ..... .0 G)€)@ 
New Jersey ........ .0 G> ®@ 
New Mexico ........ .0 0®® 
NewYork ... ....... O 0€)@ Law enforcement officer .... . .... . Q@@ 
NorthCarolina . • .. .. O (i)€)@ Lawyer (attorney) ................ G)@@ 
North Dakota . ... ... 0 0 €)@ Military service (career) ......... G)@@ 
Ohro .............. O 0®® Musician (performer , composer) .... G)@@ 
()(lahoma . .. . ..... . 0 (i) ® ® Nurse .......................... G)@@ 
Oregon ............ 0 (i) ®@ Optometrist .............•....... G)@@ 
Pennsylvania ....... 0 (i)€)@ Pharmacist ..................... G)@@ 
Rhode Island ....... 0 (i)€)@ Physician ...................... G)@@ 
South Carolina ...... 0 0®@ School counselor ................ G>@@ 
South Dakota ....... 0 0 ® ® School principal or superintendent .G>®@ 
Tennessee ......... 0 0 ®@ Scientific researcher ............. G>@@ 
Tms ............. O 0®@ Social worker . ..... . ...... . .. ... G>@@ 
utah .............. o 0®® Statistician ............ ......... G>@@ 
Vermont ......... .. 0 0®@ Therapist (physica l , 
V1rgrn1a .......... 0 0®® occupational, speech) ........... G>@@ 
Washington ......... 0 0 ®@ Teacher (e lementary ) ............. G>@@ 
west Vrrginia ...... . 0 0®@ Teacher (secondary ) ............. G>®@ 
Veterinarian .................... 0@@ 
Writer or j ournaiist .............. G>@@ 
WISCOnsin .......... 0 0®® 
Wyomrng ........... O 0®@ 
Canada ............ O 0®@ Skilled trades ................... G>®@ 
ltexrco .......... .. 0 (i) ® ® Other ........................ . G> 
Puerto Rico ........ 0 0®@ Undecided ..................... . G> 
Other Latin America . . 0 0®@ Laborer (unskilled) ................. ®@ 
Europe ............ .0 0 ® ® Semi-skilled worker ................ ®@ 
Asra ....•......... .Q 0®® Other occupation .............••.... @@ 
Other .............. .0 0®@ Unemployed ............. .. ......... ® 
25 . In general, my parents could be characterized as: 
(Mark one circle in each row) 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
G)@ G)@-- 4. Strongly disagree 
Interested in intellectual pursuits .............. (i)@G)@ 
Interested in cultural pursuits . ....... .......... (i)@G)@ 
Deeply religious ... . .... .. . ... .. .. . .......... (i)@G)@ 
Interested in politics ......................... (i)@G)@ 
Deeply concerned about their children ......... . . G)@®@ 
Financially comfortable ....................... G)@@@ 
Having high aspirations for me ............. . . .. (i)@G)@ 
26 . Below is a general list of things that students sometimes 
do. Indicate which of these things you did during the post 
year in school. If you engaged in an activity 
frequently, mark "F". If you engaged in an 
activity one or more times, but not frequently, 
mark "0" (occasionally). Mark " N" (not at 
all) if you have not performed the activity dur-
ing the past year. (Mark one for each item) 
~ ~~~ ~ ·~ ...._ro j ,J ... '!) 
4.." d' ~ 
Voted in a student election ....................... @@@ 
Came late to class ....................•......... @@@ 
Played a musical instrument. . .......... .......... @@@ 
Studied in the library . .......................... . @@@ 
Checked out a book or journal from the school I ibrary@@@ 
Arranged a date for another student. ............... ®@@ 
Overslept and missed a class or appointment. ....... ®@@ 
Typed a homework assignment .... ..... . .. ... . . ... @@@ 
Discussed my futu;e with my parents .............. @@@ 
Failed to complete a homework assignment on time .. @@@ 
Argued with a teacher in class ........ . ....... .... @@@ 
Attended a rei igious service ..................... @@@ 
Demonstrated for a change in some racial or ethnic 
policy ...................... ... ..... .... .. .... @@@ 
Demonstrated for a change in some military policy .. @@@ 
Demonstrated for a change in some administrative 
policy of my high school ........................ @@@ 
Did extra (unassigned) reading for a course .. . . . ... @@@ 
Took sleeping pills . . ......................•.... @@@ 
Tutored another student ......................... @@@ 
Played chess .................................. @@@ 
Read poetry not connected wi th a course ........... @@@ 
Took a tranquilizing pill ......................... @@@ 
Discussed religion ......... . ... ....... .......... 0@@ 
Took vitamins .................................. 0@@ 
Visited an art gallery or museum .................. 0@@ 
Worked in a school political campaign .... .. ... .. .. @@@ 
Worked in a local , state. or national political 
campaign ..................................... 0@@ 
Missed school because of illness ..... . ........... 0@@ 
Smoked crgarettes .............................. 0@@ 
Discussed politrcs .... • ....................•.... 0@@ 
Drank beer .... . ....... .. .......•....... . .. . .... 0@@ 
Discussed sports .........................•..... @@@ 
Asked a teacher for advice after class .....•.•..... 0@@ 
Had vocational counseling ....................... @)@@ 
Stayed up all night. ............................. @)@@ 
27. Below is a list of 66 different undergraduate major 
fields grouped into general categories. Mark only 
three of the 66 fields as follows : 
CD F irst choice (your probable major field of study ). 
@ Second choice. 
@ The field of study which is least appeal ing to you. 
ARTS AND HUMANITIES 
Architecture ......... . (D@(b) 
Engl ish (literature ) . .. . (D@@ 
F ine arts ............ . CD@@ 
History ..... .. ...... .(D@@ 
Journalism (wri ting ) .. .(D@@ 
Language (modern ) ... . (D@@ 
Language (other ) .. . . . .(J)@@ 
Music ............... .(J)@@ 
Ph ilosophy .......... . CD@@ 
Speech and dram a .... . CD(])@ 
Theology ........ . ... . CD@@ 
Other ... ... .......... CD@@ 
BIOLOGICAL SCIENCE 
Bio logy (general) . .... . (D@@ 
Biochemistry .... . ... -CD®@ 
Biophysics ..... •.... -CD®@ 
Bot any ....... ....... . CD@@ 
Zoology ... ... ....... -CD(])@ 
Other . ...... .• .. .... -CD(])@ 
BUSINESS 
Account ing .......... . G)@@ 
Business admin ..... . . (D@@ 
Electronic data 
process ing . .. ...... . (D@@ 
Secretar ia l studies ... . (D@@ 
Other ............ . . .. CD@@ 
ENGINEERING 
Aeronaut ica l ... .. .. .. -CD®@ 
Civ il ... . .. .. . . . . . ... CD@@ 
Chemical . . .. . . ...... . CD(])@ 
Electr ical ........... -CD®@ 
Industri al . ... .•..... -CD®@ 
Mechanical ...•.. •. .. . G)@@ 
Other ...... .. .. .. .... (j)Q)@ 
PHYSICAL SCIENCE 
Chemistry .. . . . ...... . G)@@ 
Earth science ........ . (D(])@ 
Mathematics ..... .. . . . (D@@ 
Physics .. .. .....•. · · -CD(])@ 
Statistics . .. . ....... . CD(])@ 
Other .............. .. CD(])@ 
PROFESSIONAL 
Health Technology 
(medical. dental. 
laboratory ) ....... -CD(])@ 
Nursing ............ CD@@ 
Pharmacy . . . . ..... . CD®@ 
Predent istry ....... . CD@@ 
Prelaw . . .. ....... . (D@@ 
Premedi cal . ...... -CD®© 
Preveterinary . .. .. . . CD@@ 
Therapy (occupat . . 
phys ica l. speech ) . . CD®@ 
Other .......... .... (D@@ 
SOCIAL SCIENCE 
Anthropology ...... . CD@(9 
Economics ........ . CD@(9 
Education ... ..... . (D@@ 
History .......... . . (D@@ 
Political science 
(government, 
int. relations ) .... . CD@@ 
Psychology ...... . G)@@ 
Social work ...... .. CD@@ 
Sociolugy . . ....... . G)@@ 
Other ..... . . ...... CD@@ 
OTHER FIELDS 
Agr icu lture .... . .. . . CD@@ 
Communications 
(radio, T.V ., etc.) . . CD®@ 
Electronics 
(te chnology ) . . .... . CD®@ 
Forestry .. ... . . . .. . CD(])@ 
Home economics . .. . (D@@ 
Industrial arts . ... . CD@(9 
Librar y science .... . CD(])@ 
Militar y science . .. . CD@@ 
Physical education CD®@ 
and recreation .... . (D@@ 
Other (technical ) ... . (j)@(9 
Oth er (nontechnical) .G)@@ 
Undecided ........ . (D@@ 
Please be sure that only thr ee circles have been marked in the 
above l ist. 
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28 . Indicate the importance to you personally of 
each of the following: (Mark one for each item) 
! 
- 0 c:: Q. -
.1J E: c: 0~~ ~ Q. 1"0 0 
&~f&­
~~~ :: 
Becoming accomplished in one of the performing arts (acting . l:f :!}; c55 ~ 
danc ing , etc .) .. ..... ........... .. ... . ................... @@®@ 
Becoming an authority on a special subject in my subject f ie ld.@@®@ 
Obtaining recognition from my colleagues for contributions in my 
special field .... . ... . .. . ............... . .. .. ............ @@@@ 
Influencing the political structure ......................• .. .. @@@@ 
Influenc ing social values ............ . . . ... . .... .... . ...... @@®@ 
Ra ising a family ....................... .......... . . ...... @@@@ 
Having an active social life ... .... . ...... . ................ @@®@ 
Having friends wi th different backgrounds and interests from 
mine . . .. . .................. .. ... ..... .. ..... ........... ®@®@ 
Becoming an expert in f inance and commerce ........... ...... @@@@ 
Hav ing adminis tr ative responsib ili ty for the work of others ..... ®@®@ 
Being very well-off financially ........ . . .. ..... . ... ........ ®@®@ 
Help ing others who are in difficulty ... . .. . .. .......... .. .. . . ®@@@ 
Becomi ng a community leader ............ . ................. ®@®® 
Making a theoretical contribution to sc ience .. . ............ .. ®@®® 
Writing original works (poems , novels . short stories. etc. ) ..... ®@@@ 
Never being obligated to people . . ...... . . ..... ......... .... ®@@® 
Creating artistic work (painting , sculpture . decorating . etc. ) ... ®@®® 
Keeping up to date wi th political affairs .. ..... . .. . .......... @@@@ 
Being successful in a business of my own ......... .•• ..... .. @ Q)@@ 
Developing a meaningful philosophy of life ................ .. @@@@ 
.... 
'I> ~ { Agree strongly .... 'ff 'I> ~ ~ 'ff ... 29 . Mark one in Agree somewhat £: 0 ~ ... 0 ..::; Disagree somewhat 0 £: "' "' each row : ..::; 0 ... & 
"' "' 
... 
Disagree strongly ... ... ~ ~ 
... ... ,g 'I> Qo Qo -~ 
Students should have a major role in specifying the "{' "{' Q Q 
college curriculum .... ... ......... .. ....... . ... . 0 0 0 0 
Scientists should pub I ish their findings regard less of 
the poss ib le consequences . . .......... ....... . . . . 0 0 0 0 
Realistically , an individual person can do little to 
bring about changes in our society ............... . 0 0 0 0 
College off icials have the right to regulate student 
behavi or off campus ....... . . . . .. .. ... .. . . .. .... . 0 0 0 0 
The chief benefit of a college educat ion is that it 
increases one's earning power ..... ........ . ... .. . 0 0 0 0 
Faculty promotions should be based in part on student 
evaluations . ... ..... ....................... . . . . 0 0 0 0 
My bel iefs and attitudes are similar to those of most 
other students .......................... . ... ... . 0 0 0 0 
Student publications should be cleared by coll ege 
officials .. ...... .. ........ ... . . . . .... ... .. . . . . . 0 0 0 0 
Marijuana should be legalized ......... . .......... . 0 0 0 0 
College officials have the right to ban persons wit h 
extreme views from speaking on campus ........ . . . . 0 0 0 0 
Only volunteers should serve in the armed forces .... . 0 0 0 0 
Students from disadvantaged social backgrounds should 
be given preferential treatment in college adm issionsO 0 0 0 
Most college officials have been too lax in dealing 
with student protests on campus .. ..... .. ... . . ... . 0 0 0 0 
Divor ce laws should be liberalized ..... . . .. . . . . .. . . 0 0 0 0 
Under some co~di t i ons , abortions should be lega lized 0 0 0 0 
There is too mucl) concern in the courts for the rights 
of criminals . . ...... ... . ..... . .... . . .. .... ..... . 0 0 0 0 
Capital pun ishment (the death penalty) should be 
abolished ..... .. ........ . .. . ............... . .. . 0 0 0 0 
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APPENDIX B 
Coding Scheme for Collapsed Items 
Probable Major Field of Study 
Probable Occupation 
Father's Occupation 
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Probable Major Field of Study 
Collapsed Category 
Agriculture 
Biological Sciences 
Business 
Education 
Engineering 
English 
Health Professional 
History and Political Science 
Humanities (Other) 
Fine Arts 
Mathematics and Statistics 
Physical Sciences 
Preprofessional 
Social Sciences 
Other Fields (Technical) 
Other Fields (Nontechnical) 
Undecided 
Item Response Alternatives 
Agriculture; Forestry 
Biology (general); Biochemistry; Biophysics; 
Botany; Zoology; Other Biological Sciences 
Accounting; Business Administration; Data 
Processing; Secretarial Studies; Other 
Business 
Education; Physical Education and Recreation 
Aeronautical; Civil; Chemical; Electrical; 
Industrial; Mechanical; Other Engineering 
English (literature) 
Health Technology; Nursing; Pharmacy; Therapy 
History (Arts and Humanities); History (Social 
Science); Political Science 
Language (modern); Language (other); Philosophy; 
Theology; Other Arts and Humanities 
Architecture; Fine Arts; Journalism; Music; 
Speech and Drama 
Mathematics; Statistics 
Chemistry; Earth Science; Physics; Other 
Physical Science 
Predentistry; Prelaw; Premedical; Preveterinary 
Anthropology; Economics; Psychology; Social 
Work; Sociology, Other Social Science 
Other Professional; Communications; Electronics; 
Industrial Arts; Other Technical 
Home Economics; Library Science; Military 
Science; Other Nontechnical 
Undecided 
Collapsed Category 
Artist (including Performer) 
Businessman 
Clergyman 
College Teacher 
Doctor (M.D. or D.D.S.) 
Educator (secondary) 
Elementary Teacher 
Engineer 
Farmer or Forester 
Health Professional 
Lawyer 
Nurse 
Research Scientist 
Other Choice 
Undecided 
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Probable Occupation 
Item Response Alternatives 
Actor or Entertainer; Artist; Interior 
Decorator; Musician; Writer or Journalist 
Accountant or Actuary; Business Executive; 
Business Owner 'or Proprietor; Business 
Salesman or Buyer 
Clergyman; Clergy (other religious) 
College Teacher 
Dentist (including orthodontist); Physician 
School Counselor; School Principal or Super-
intendent; Teacher (secondary) 
Teacher (elementary) 
Engineer 
Conservationist or Forester; Farmer or 
Rancher 
Dietician or Home Economist; Lab Technician 
or Hygienist; Optometrist; Pharmacist; Therapist; 
Veterinarian 
Lawyer (attorney) 
Nurse 
Scientific Researcher 
Architect; Business (clerical); Clinical 
Psychologist; Computer Programmer; Foreign 
Service Worker; Housewife; Interpreter; Law 
Enforcement Officer; Military Service; 
Social Worker; Statistician; Skilled Trades; 
Other 
Undecided 
Collapsed Category 
Artist (including Performer) 
Businessman 
Clergyman 
College Teacher 
Doctor (M.D. or D.D.S.) 
Educator (secondary) 
Elementary Teacher 
Engineer 
Farmer or Forester 
Health Professional 
Lawyer 
Research Scientist 
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Father's Occupation 
Item Response Alternatives 
Actor or Entertainer; Artist; Interior Decorator; 
Musician; Writer or Journalist 
Accountant or Actuary; Business Executive; 
Business Owner or Proprietor; Business Salesman 
or Buyer 
Clergyman; Clergy (other religious) 
College Teacher 
Dentist (including orthodontist); Physician · 
School Counselor; School Principal or Superin-
tendent; Teacher (secondary) 
Teacher (elementary) 
Engineer 
Conservationist or Forester; Farmer or Rancher 
Dietician or Home Economist; Lab Technician 
or Hygienist; Optometrist; Pharmacist; 
Therapist; Veterinarian 
Lawyer (attorney) 
Scientific Researcher 
Semi-skilled or Unskilled Workers Semi-skilled Worker; Laborer (unskilled) 
Unemployed 
Other 
Unemployed 
Architect; Business (clerical); Clinical 
Psychologist; Computer Programmer; Foreign 
Service Worker; Housewife; Interpreter; Law 
Enforcement Officer; Military Service (career); 
Nurse; Social Worker; Statistician; Other 
Occupation 
